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ベンヤミン著作集・晶文社
附記本稿の執筆に際して、山田貞三氏には、ヘッセルの著書入手に関して多大の御助力を
いただきました。記して感謝の意を表します。なおベンヤミンの著作引用のなかで日
本語訳のあるものは、これを借用しました。
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